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Medzhybizh paleontological site has been known for more 
than 100 years. In the 1950s, the first objects presumably pro-
cessed by the human were found here. At the end of the 1990s 
and the beginning of the 2000s new evidence appeared about 
the existence of materials in horizons of Mindel and Ris age 
(approximately 400 thousand BP). In 2008 and 2009, recon-
naissance works were conducted at the site which assured the 
archaeological status of the monument and undoubted per-
spectiveness of its study. 
Палеонтологическое местонахождение по-
близости пгт Меджибож Летичивского р-на 
Хмельницкой обл. известно среди геологов-
четвертичников и палеонтологов уже более 
100 лет. Последовательность залегания гео-
логических слоев в районе Меджибожа изу-
чалась в разное время такими авторитетны-
ми геологами как В.Д. Ласкарев, В.Г. Бондар-
чук, М.Ф. Веклич; вообще же с материалами 
местонахождения за прошедшее время рабо-
тал не один десяток ученых-естественников. 
Результаты их работ однозначно свидетель-
ствуют о том, что основной палеонтологичес-
кий комплекс Меджибожа датируется време-
нем миндель-рисского межледниковья, и, ско-
рее всего, его началом, что в абсолютных датах 
составляет около 360—430 тыс. лет назад. Безу-
словный приоритет в находке здесь изделий из 
кремня, верной их трактовке и оценке значе-
ния для отечественного палеолитоведения при-
надлежит В.К. Пясецкому. Каменные артефак-
ты, как сообщалось, обнаружены в горизонтах 
вместе с ископаемой миндель—рисской фау-
ной. В начале нынешнего века появились но-
вые указания на находку здесь, среди много-
численных палеонтологических остатков, ряда 
единичных объектов, которые, по мнению на-
шедших их геологов (В.К. Пясецкий) и палеон-
тологов (Л.И. Рековец), следует относить к чис-
лу каменных изделий древнего человека. Уже 
первые публикации указанных специалистов 
содержали информацию, вполне достаточную 
для того, чтобы палеонтологическое местона-
хождение Меджибож было отнесено также и к 
числу археологических. 
Археологический статус местонахождения 
не показался сомнительным и авторам недав-
ней обширной сводки по ранним палеолитиче-
ским памятникам Евразии. Впрочем, в другой, 
сходной по масштабам, сводке по Восточной 
Европе Меджибож вообще не упоминается. 
Некоторые украинские палеолитоведы, имею-
щие дело с ранними материалами, заняли под-
черкнуто скептическую позицию, не упоминая 
Меджибож при рассмотрении ранних палео-
литических памятников страны либо вообще 
не признавая наличия там артефактов. Такая 
позиция не представляется верной. С другой 
стороны, очевидно преждевременным являет-
ся определение Меджибожа «ашельской сто-
янкой» — данных для такого утверждения так-
же не достаточно.
Сложилась довольно парадоксальная ситуа-
ция, при которой специалисты смежных наук 
утверждают о наличии раннего археологиче-
ского местонахождения, а археологи не то-
ропятся принять эти утверждения на веру, но 
при этом и не предпринимают никаких попы-
ток проверить эти утверждения. Археологи-
ческая рекогносцировка Меджибожа 2008—
2009 гг. была проведена совместными усилия-
ми ИА НАНУ и КНУ им. Т. Шевченко с целью 
предпринять хоть что-то в этом направлении. 
Дополнительным стимулом послужило при-
глашение проф. Л.И. Рековца посетить место-
нахождение во время работ его палеонтологи-
ческой экспедиции 2008 г. В 2009 г. работы на 
местонахождении были продолжены, в част-
ности, было исследовано около 1,5 м2 нетро-
нутых отложений среднеплейстоценового воз-
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раста, а также пробраны отвалы прежних гео-
логических и палеонтологических раскопов. 
Работы проводились по Открытому лис-
ту № 377/0416 от 07.11.2008 г. и № 312/003360 
от 18.06.2009 г. и, соответственно, по разре-
шениям Министерства культуры и туризма 
№ 22-469/08 от 20.08.2008 г. и № 22-229/09 от 
30.06.2009 г., выданым на имя В.Н. Степанчу-
ка. В работах принимали участие сотрудники 
Института археологии НАН Украины, Киев-
ского национального университета им. Т. Шев-
ченко, группа бакалавров и студентов этого 
университета, студенты Сумского пединсти-
тута, энтузиасты-любители древней истории. 
В число задач рекогносцировки 2008—2009 гг. 
входило: поиск аргументов в пользу археологи-
ческого статуса местонахождения Меджибож, 
оценка наличия/отсутствия культуросодержа-
щих слоев, перспективная оценка возможнос-
ти и целесообразности проведения археоло-
гических раскопок на местонахождении и ряд 
других более частных вопросов. 
В результате работ установлено, что на ме-
стонахождении имеется слой, содержащий 
чет вертичную фауну, а также каменные и 
кремневые изделия высокой степени сохран-
ности. Часть костей имеет повреждения, свя-
занные с деятельностью древнего человека. 
Несмотря на отсутствие планов, показываю-
щих расположение геологических и палеон-
тологических раскопок и выемок, есть все 
основания предполагать, что продолжение 
раскопок на местонахождении (в точке 1) вы-
явит новые свидетельства присутствия здесь 
древнего человека. 
Таким образом, найдены аргументы в поль-
зу археологического статуса местонахождения 
Меджибож, установлено наличие культуросо-
держащего слоя. Проведение археологичес-
ких работ на местонахождении представляет-
ся и возможным, и целесообразным. Не сле-
дует забывать, что в восточноевропейском 
ареале страны до сих пор известны лишь еди-
ничные стратифицированные местонахож-
дения периода нижнего палеолита. Это Мед-
жибож и Маслово в бассейне Южного Буга. 
Меджибож, доставляющий богатые палеон-
тологические свидетельства, выразительный 
каменный инвентарь и другие свидетельства 
жизнедеятельности древнего человека в стра-
тифицированном контексте, в настоящее вре-
мя представляется наиболее важным и наибо-
лее перспективным пунктом для регулярного 
исследования свидетельств присутствия ниж-
непалеолитического населения в восточной 
части Восточноевропейской равнины.
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